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·CINGLES
DE COL.L.5ACABRA
LA CREU DE SANT JORDI DE LA GENERALITAT
CONCEDIDA A RAIMON PANIKKAR
La seva mirada clara i pe-
netrant es passeja diàriament
per la natura del Collsacabra.
El seu desig de pau s' ager-
mana amb les forces anccs-
trals d'aquestes rodalies. Ell
és, per voluntat pròpia, veí de
Tavertet.
Fa molts anys que
Raimon Panikkar està entre
nosaltres i potser hi ha algú
que no sc n'ha adonat. Els del
poble sí, és clar, perquè la
seva presència es prodiga
amb una personalitat singu-
lar, i també polaritza un re-
guitzell d'estudiosos, intel--
lectuals i gent inquieta quc
s 'acosten a ell per copsar la
interculturalitat que, a redós
de Vivarium, agermana pen-
saments, creences i cultures.
Prestigiat per universitats
i cercles culturals d'arreu, se
li reconeix una vàlua de Ics
més importants del pensa-
ment mundial. A casa nostra
és ben conegut pels erudits i
especialistes , però també el
ciutadà corrent li descobreix
una personalitat notable de la
mà de llibres, conferències,
xerrades per la ràdio o sort í-
des esporàdiques per televisió.
La Generalitat de Catalunya l'ha distin-
git, enguany, amb la Creu de Sant Jordi per
la seva extensíssima obra i les característi-
ques d'un ecumenisme respectuós amb totes
les tradicions culturals .
Al doctor Panikkar, professor de diverses
universitats, pensador insigne, filòsof, teòleg,
ara Creu de Sant Jordi , hem d'agrair-li el seu
mestratge tot compartint l'alegria de poder
dir-li : PER MOLTS ANYS , Raimon.
Jordi Gumí
Raimon Panikkar.
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